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SUPLEMENTO ESPlCIAl i LA GiCETA.—NÚM. 2 5 . 7 de Febrero de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA. 
DE 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PRÓXIMO. 
[AYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 185S, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán,las fincas si-
guientes: 
Remale para el dia 13 de Marzo de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el señor 
Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARAN JUEZ. 
Bienes de corporaciones civi les.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Primera gulmsta. 
Número 151 del inventario.—Una tierra de labor titulada Tran-
zón núm. 19, procedente del Patrimonio que fué de la Corona, tér-
mino de Aranjuez, al punto nombrado Vega de Mazarabuzaque, que 
lleva en renta D. Félix Redrado, de segunda calidad y secano: lin-
da Norte tranzón núm. 18; Mediodía tranzón núm. 26 y travesía 
del Hornillo; Levante tranzón núm. 14 ó cotería de la Madre, y Po-
niente calle del Hornillo: de cabida 11 hectáreas, 92 áreas y 70 
centiáreas, equivalentes á 34 fanegas y 10 celemines del marco 
de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 1'0.475 pesetas, y capi-
talizada por la renta de 419 pesetas que han graduado los peritos 
en 9.427 pesetas y 50 céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 152 del idein.— Otra id. titulada Tranzón núm. 20, al 
mismo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en 
renta D. José Redondo, de segunda calidad y de secano: linda Norte 
calle del Gredon; Mediodía tranzón núm. 21; Levante calle del 
Hornillo, y Poniente camino de Mora: de cabida 17 hectáreas, 79 
áreas y 30 centiáreas, equivalentes á 16 fanegas y 11 celemines del 
marco de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 14.975 pesetas, 
y capitalizada por la renta de 599 pesetas que han graduado los pe-
ritos en 13.477 pesetas y 50 céntimos: tipo para la subasta la tasa-
ción. 
Núm. 153 del idera.—Otra id. titulada Tranzón núm. 21, al 
mismo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en 
renta 1). Santiago Pérez, de segunda calidad y de secano: linda 
Norte tranzón núm. 20; Mediodía tranzón núm. 22; Levante calle 
del Hornillo, y Poniente camino de Mora y de Villamuelas: de ca-
bida nueve hectáreas, 75 áreas y 84 centiáreas, equivalentes á 28 
fanegas y seis celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada 
para su venta en 8.550 pesetas, y capitalizada por la renta de 342 
pesetas que han graduado los peritos en 7.695 pesetas: tipo para 
la subasta la tasación. 
Núm. 154 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 22, al mis-
mo punto, término y procedencia de la anterior, que lleva en renta 
D. Manuel López, de segunda calidad y de secano: linda Norte tran-
zón núm. 21; Mediodía tranzón núm. 23; Levante calle del Hornillo 
y Poniente camino de Villamuelas: de cabida nueve hectáreas, cua-
tro áreas y 51 centiáreas, equivalentes á 26 fanegas y cinco cele-
mines del marco de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 7,950 
pesetas, y capitalizada por la renta de 318 pesetas que han gra-
duado los peritos en 7.155 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 155 del idem. —Otra id. titulada Tranzón núm. 23, al mismo 
punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en renta 
D. Manuel Martin, de segunda calidad y de secano: linda Norte tran-
zón núm. 22; Mediodía tranzón núm. 24; Levante calle del Horni-
llo, y Poniente camino de Villamuelas: de cabida ocho hectáreas, 
27 áreas y 47 centiáreas, equivalentes á 24 fanegas y dos celemi-
nes del marco de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 7.230 
pesetas, y capitalizada por la renta de 290 pesetas que han gradua-
do los peritos en 6.525 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 156 del idem.—Otrá id. titulada Tranzón núm. 24, al mis-
mo punto, término y procedencia de la anterior, que lleva en 
renta D. Pedro Redondo, de segunda calidad y de secano conte-
niendo labor: linda Norte tranzón núm. 23; Mediodía tranzón nú-
mero 25; Levante calle del Hornillo, y Poniente camino de Vil la-
muelas: de cabida seis hectáreas, 39 áreas y 15 centiáreas, equi-
valentes á 18 fanegas y ocho celemines del marco de Madrid. Ha sido 
tasada para su venta en 5.700 pesetas, y capitalizada por la renta de 
228 pesetas que han graduado los peritos en 5.130 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 157 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 25, al mis-
mo punto, término y procedencia de la anterior, que lleva en ren-
ta D. Pedro Redondo, de segunda calidad y de secano conteniendo 
labor: linda Norte tranzón núm. 24; Mediodía travesía del Horni. 
lio; Levante tranzones números 18 y 19, y Poniente camino de V i -
llamuelas: de cabida ocho hectáreas, 10 áreas y 35 centiáreas, equi-
valentes á 23 fanegas y ocho celemines del marco de Madrid. Ha 
sido tasada para su venta en 7.200 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 288 pesetas que han graduado los peritos en 6.480 pese-
tas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 158 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 26, al mis-
mo punto, término y procedencia de la anterior, que lleva en 
renta D. Agustín Cerro, de segunda calidad y de secano conte-
niendo labor: linda Norte tranzón núm. 19; Mediodía ferro-carril; 
Levante tranzones números 9 y 14, y Poniente tranzón núm. 27: 
de cabida ocho hectáreas, 67 áreas y 41 centiáreas, equivalentes 
á 25 fanegas y cuatro celemines del marco de Madrid. Ha sido tasa~ 
da para su venta en 7.600 pesetas, y capitalizada por la renta de 30Í, 
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pesetas que han graduado los peritos en 6,840 pesetas: tipo para 
la subasta la tasación. 
Núm. 159 del idein.—Otra id. Ululada Tranzón núm. 27, al mis-
ma punto, término y procedencia de la anterior, que lleva en ren-
ta D. Vicente Diaz, de segunda calidad y de secano conteniendo la-
bor: linda Norte travesía del Hornillo; Mediodía ferro-carril; Levante 
tranzón núm. 26, y Poniente tranzón núm. 28: de cabida siete hec-
táreas, siete áreas y,63 centiáreas, equivalentes á 20 fanegas y ocho 
celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 
6.275 pesetas, y capitalizada por la renta de 251 pesetas que han 
graduado los peritos en 5.647 pesetas y 50 céntimos: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 160 del idem.-—Otra id. titulada Tranzón núm. 28, al 
mismo punto, término y procedencia de la anterior, que lleva en ren-
ta D. Florencio García, de segunda calidad y de secano contenien -
do labor: linda Norte travesía del Hornillo; Mediodía ferro-carril; 
Levante tranzón núm. 27, y Poniente tranzón núm. 29: de cabida 
ocho hectáreas, 16 áreas y seis centiáreas, equivalentes á 23" fane-
gas y 10 celemines del marco de Madrid. Ha sido lasada para su 
venta en 7.175 pesetas, y capitalizada por la renta de 287 pesetas 
que han graduado los peritos en 6.457 pesetas y 50 céntimos: lipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 161 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 29, al 
mismo punió, término y procedencia de la anterior, que lleva en 
renta D. Valentín Tardido, de segunda calidad y secano contenien-
do labor: linda Norte travesía del Hornillo; Mediodía ferro-carril; 
Levante tranzón núm. 28, y Poniente tranzón núm. 30: de cabida 
siete hectáreas, 64 áreas y 69 centiáreas, equivalentes á 22 fanegas 
y cuatro celemines del marco de Madrid. Ha sido lasada para su 
venta en 6.700 pesetas, y capitalizada por la renta de 268 pesetas 
que han graduado los peritos en 6.030 pesetas: lipo para la subasta 
la tasación. 
Núm. 162 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 30, al 
mismo punto, término y procedencia de la anterior, que lleva en 
renta J). Julián Rumo, de segunda calidad y secano conteniendo 
labor: linda Norte travesía del Hornillo; Mediodía ferro-carril; Le-
vante tranzón núm. 29, y Poniente tranzones números 31 y 34: de 
cabida ocho hectáreas, 33 áreas y 17 centiáreas, equivalentes á 24 
fanegas y cuatro celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada 
para su venta en 7.300 pesetas, y capitalizada por la .renta de 292 
pesetas que han graduado los peritos en 6.570 pesetas: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 163 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 31, al 
mismo punto, término y procedencia de la anterior, que lleva , en 
renta D. Saturnino Redondo, de segunda calidad y secano conte-
niendo labor: linda Norte travesía del Hornillo; Mediodía tranzón 
núm. 34; Levante tranzón núm. 30, y Poniente tranzón núm. 32: de 
cabida ocho hectáreas, 16 áreas y seis centiáreas, equivalentes á 23 
fanegas y 10 celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para 
sú venta en 7.150 pesetas, y capitalizada por la renta de 286 pese-
que han graduado los peritos en 6.435 pesetas: tipo para la su-
basta la tasación. 
Núm. 164 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 32, al mis-
mo punto, término y procedencia de la anterior, que lleva ea ren-
ta 1). Cipriano Calvo, de segunda calidad y secano conteniendo la-
be^ linda Norte travesía del Hornillo; Mediodía tranzón núm. 34; 
Levante tranzón núm. 31, y Poniente tranzón núm. 33: de cabida 
siete hectáreas, 13 áreas y 34 centiáreas, equivalentes á 20 fane-
gas y 10 celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para su 
venta en 6.300 pesetas, y capitalizada por la renta de 252 pesetas 
que han graduado los peritos en 5.670 pesetas: tipo para la subasta 
la tasación. 
Las anteriores fincas han sido tasadas por los Agrimensores 
D. Andrés Páramo y D. José Aranda y Lóseos. 
Madrid 30 de Enero de 1871.—El Comisionado, Lorenzo Moret. 
Remate para el dia 14 de Marzo próximo, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consisloriales de esta ciudad, ante el Sr. Juez de 
primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARANJÜEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Primera subasta. 
Número 165 del inventario.—Una tierra de labor de segunda 
calidad y secano, titulada Tranzón núm. 33, de la Vega de Mazara-
buzaque, término de Aranjuez, procedente del Patrimonio que fué 
de la Corona, que lleva en renta D. Antonio Estéban: linda Norte 
travesía del Hornillo; Mediodía tranzones números 34 y 35; L e -
vante tranzón núm. 32, y Poniente camino de Villamuelas; de ca-
bida 10 hectáreas, 15 áreas y 79 centiáreas, equivalentes á 29 fa-
negas y ocho celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para 
su venta en 8.900 pesetas, y capitalizada por la renta de 356 en 
8.010 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 166 del idem.—Otra id. de segunda calidad y secano, t i -
tulada Tranzón núm. 34, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta D. Julián Ruano: linda Norte 
tranzones números 31, 32 y 33; Mediodía ferro-carril; Levante 
tranzón núm. 30, y Poniente tranzón número 35: de cabida nueve 
hectáreas, 15 áreas y 92 centiáreas, equivalentes á 26 fanegas y 
nueve celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para su 
venta en 8.000 pesetas, y capitalizada por la renta de 320 pesetas 
en 7.200 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 167 del idem.—Otra id. de segunda calidad y secano, t i -
tulada Tranzón núm 35, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta D. Clemente Martin: linda Nor-
te tranzón núm. 33; Mediodía ferro-carril; Levante tranzón núme-
ro 34, y Poniente camino de Villamuelas: de cabida siete hec-
táreas, cuatro áreas y 77 centiáreas, equivalentes á 20 fanegas y 
siete celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para su 
venta en 6.200 pesetas, y capitalizada por la renta de 248 pesetas 
en 5.580 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 168 del idem.—Otra id. de segunda calidad y secano, t i -
tulada Tranzón núm. 36, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta D. Jesús Pérez: linda Norte ca-
mino de Mora y de Villamuelas; Mediodía tranzón núm. 37; Le-
vante camino de Villamuelas, y Poniente camino de Mora: de ca-
bida ocho hectáreas, 61 áreas y 71 centiáreas, equivalentes á 25 
fanegas y dos celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para 
su venta en 7.525 pesetas, y capitalizada por la renla de 301 pe-
setas en 6.772 pesetas y 50 céntimos: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 169 del idem.—Otra id. de segunda calidad y secano, 
titulada tranzón número 37, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta D. Faustino Aparicio: linda 
Norte tranzón número 36; Mediodía tranzón núm. 38; Levante ca-
mino de Villamuelas, y Poniente camino de Mora: de cabida ocho 
hectáreas, 70 áreas y 27 centiáreas, equivalentes á 25 fanegas y 
cinco celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para su ven-
ta en 7.625 pesetas, y capitalizada por la renta de 305 pesetas en 
6.862 pesetas y 50 céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 170 del idem.—Otra id. de segunda calidad y secano, t i -
tulada Tranzón núm. 38, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta D. Pedro Montoya: linda Norte 
tranzón núm. 37; Mediodía tranzón núm. 39; Levante camino de 
Villamuelas, y Poniente camino de Mora: de cabida ocho hectáreas, 
95 áreas y 95 centiáreas, equivalentes á 26 fanegas y dos celemi-
nes del marco de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 7.850 
pesetas, y capitalizada por la renta de 314 pesetas en 7.065 pese-
tas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 171 del idem.—Otra id. de segunda calidad y secano, t i -
tulada Tranzón núm 39, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva ea renta D. Juan de la Mata: linda N*?^ 
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te tranzón núm. 38; Mediodía tranzón núm. 40; Levante camino 
de Villatnuelas, y Poniente' camino de Mora: de cabida 11 hec-
táreas, 49 áreas y 89 centiáreas, equivalentes á 33 fanegas y siete 
celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 
10.075 pesetas, y capitalizada por la renta de 403 pesetas en 9.067 
pesetas y 50 céntimos: tipo para 1^  subasta la tasación. 
Núm. 172 del idem.—Otra id. de segunda calidad y secano, 
titulada Tranzón núm. 40, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta D. Hipólito Ruano: linda Norte 
tranzón núm. 39; Mediodía tranzón núm. 4; Levante camino de 
Villamuelas, y Poniente camino de Mora: de cabida 11 hectáreas, 
89 áreas y 84 centiáreas, equivalentes á 34 fanegas y nueve cele-
mines del marco de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 
10.400 pesetas, y capitalizada por la renta de 416 pesetas en 9.360 
pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 173 del idem.—Otra id. de segunda calidad y secano, 
titulada Tranzón núm, 41, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta' D. Jesús Pérez: linda Norte 
tranzón núm. 40; Mediodía tranzón núm. 42; Levante camino de 
Villamuelas, y Poniente camino de Mora: de cabida 12 hectáreas, 
44 áreas y cinco centiáreas, equivalentes á 36 fanegas y cuatro 
celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para su venta 
en 10.900 pesetas, y capitalizada por la renta de 436 pesetas, 
en 9.810 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 174 del idem.—Otra id . de segunda calidad y secano, 
titulada Tranzón núm. 42, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta D. Salustiano Ortega: linda 
Norte y Levante tranzón núm. 41; Mediodía ferro-carril, y Po-
niente camino de Mora: de cabida 14 hectáreas, 66 áreas y 62 cen-
tiáreas, equivalentes á 42 fanegas y 10 celemines del marco de 
Madrid. Ha sido tasada para su venta en 12.875 pesetas, y capita-
lizada por la renta de 515 pesetas en 11.587 pesetas: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 183 del idem.—Otra id. de segunda calidad y secano, 
titulada Tranzón núm. 51, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta D. Nicolás Ortega: linda Norte 
tranzón núm. 50; Mediodía tranzón núm. 52; Levante camino de 
Mora, y Poniente rio Tajo: de cabida 16 hectáreas, 29 áreas y 25 
centiáreas, equivalentes á 47 fanegas y siete celemines del marco 
de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 17.400 pesetas, y 
capitalizada por la renta de 696 pesetas en 15.660 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 184 del idem.—Olra id. de segunda calidad y secano, 
titulada Tranzón núm. 52, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta D. Leoncio Rodríguez: linda 
Norte tranzón núm. 51; Mediodía tranzón núm. 53; Levante camino 
de Mora, y Poniente rio Tajo: de cabida 15 hectáreas, 23 áreas 
y 68 centiáreas, equivalentes á '44 fanegas y seis celemines del 
marco de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 16.400 pesetas, 
y capitalizada por la renta de 636 pesetas en 14.760 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 185 del idem.—Otra id. de segunda calidad y secano, 
titulada Tranzón núm. 53, al mismo punto, término'y procedencia 
que la anterior: linda Norte tranzón núm. 52; Mediodía tranzón 
núm. 54; Levante camino de Mora, y Poniente rio Tajo: de cabida 
14 hectáreas, 23 áreas y 81 centiáreas, equivalentes á 41 fanegas 
y siete celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para su 
venta en 15.300 pesetas, y capitalizada por la renta de 612 pesetas 
en 13.770 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 186 del idem.—Otra id. de segunda calidad y secano, 
titulada Tranzón núm. 54, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta D. Casto Ortega: linda Norte 
tranzón núm. 53; Mediodía tranzón núm. 53; Levante camino de 
Mora, y Poniente rio Tajo: de cabida 18 hectáreas, 74 áreas y 66 
centiáreas, equivalentes á 54 fanegas y nueve celemines del marco 
de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 20.200 pesetas, y 
capitalizada por la renta de 808 pesetas en 18.180 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 187 del idem.—Otra id. de segunda calidad y secano, 
titulada Tranzón núm. 55, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta D. Antonio Pérez: linda Norte 
tranzón núm. 54; Mediodía ferro-carril y tranzón núm. 56; Levante 
camino de Mora, y Poniente rio Tajo: de cabida 11 hectáreas, 92 
áreas y 70 centiáreas, equivalentes á 3 i fanegas y 10 celemines 
del marco de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 12.900 
pesetas, y capitalizada por la renta de 516 pesetas en 11.610 pesetas: 
tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 188 del idem.—Otra id. de segunda calidad y secano, 
titulada Tranzón núm. 56, al mismo punto, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta D.' Manuel Ramírez: linda Norte 
tranzón núm. 55, y Poniente rio Tajo: de cabida 12 hectáreas, 64 
áreas y tres centiáreas, equivalentes á 36 fanegas y 11 celemines del 
marco de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 13.700 pesetas, 
y capitalizada por la renta de 548 pesetas en 12.330 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Las anteriores fincas han sido medidas y tasadas por los Agri-
mensores H. Andrés Páramo y D. José Aranda y Lóseos. 
Madrid 31 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E S E V I L L A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, y 
11 de Julio de 1856, se sacan á subasta, en el dia y hora que se di-
rán, las fincas siguientes: 
Remale para el dia 14 de Marzo de 1871, á las doce de su mañana, 
en ta Gasa Capilular de la Excma. Corporación Municipal, en el 
salón destinado al efecto, ante el Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Sa7i Vicente de esta capital y Escribano D. José Gonzá-
lez León, 
PARTIDO DE CARMONA. 
CARMONA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas—Mayor cuan t í a . 
Número 374 del inventario.—Tres hazas de tierra en la referi-
da ciudad llamada del Tarazanil, procedentes del convento de San-
ta Paula de Sevilla: linda la primera Norte y Sur Doña Rosa Ce-
brio; Oeste D. José de Torres, y Este rio Gorbones; la segunda linda 
Norte Doña Rosa Cebrio; Oeste D. José de Torres; Sur fábrica de San 
Blas, y Este rio Corbones, y la tercera linda Norte y Sur Doña Rosa 
Cebrio; Oeste D. José de Torres, y Este rio Corbones: tienen de ca-
bida 110 fanegas, equivalentes á 6.271 áreas y 10 centiáreas. Han 
sido tasadas para su venta en 11.000 pesetas y en renta en 500 pe-
setas. Producen, según el inventario, 730 pesetas, y han sido ca-
pitalizadas en 16.875 pesetas; tipo para la subasta la tasación. 
Esta finca está gravada con un censo de 7.920 pesetas de capi-
tal y 264 pesetas de réditos en favor del patronato de Pedro Colbert. 
La finca que precede ha sido apreciada y mensurada por los pe-
ritos D. Pedro Calvo y Casini y D. Francisco Espejo. 
Núm. 367 del idem.—¥n cortijo en la mencionada ciudad, nom-
brado,de Salichejo, procedente del convento de Santa María de Gra-
cia do Sevilla: linda Norte D. Antonio Carmena y D. Manuel Poli-
nar; Oeste y Sur el Estado, y Este Sr. Conde de Pcñaílor, pertenecien-
tes al cortijo de la Algamasilla: tiene una choza de rama, que por su 
poco valor va embebido en el de las tierras y no tiene pozo ni edi-
ficio de ninguna clase: de cabida 244 fanegas, equivalentes á 13.910 
áreas y 44 centiáreas. Ha sido tasada para su venta en 7.320 pese-
tas y en renta 304 péselas. Produce, según el inventario, 866 pe-
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setas y 50 céntimos, y lia sido capitalizada en 19.496 pesetas y 2S 
céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
La finca que precede ha sido apreciada y mensurada por los pe-
ritos D. Juan José Rodríguez Paderes y D. Pedro Calvo y Gasini. 
PARTIDO DE UTRERA. 
UTRERA. 
Número 552 del inventario.—Un cortijo ó dehesa en la referida 
villa, nombrado Fuentes Altas ó la Jareta, procedente de la dota-
ción de Pedro Román Melendez: linda Norte tierras del cortijo de 
la Rehierta; Sur arroyo llamado de Reguera que divide este 
término del de Villamartin; Este padrón del termino del Co-
ronil que lo separa de la dehesa del Palancar, y Oeste arroyo 
del Roncador y tierras del cortijo de Lopera, bajo cuyos linderos 
se encuentran 945 fanegas, equivalentes á 561 hectáreas, 80 áreas 
y 25 centiáreas, en cuya superficie se encuentra un caserío peque-
ño en estado de ruina y un pozo, cruzándolo de Este á Oeste el ca-
mino que de Montellano se dirige á Villamartin; además se hallan 
enclavadas dentro de dicho terreno, lindando con el caserío 50 fa-
negas de tierra de propiedad particular, que deducidas de las 945, 
quedan para la venta 895 fanegas, equivalentes á 332 hectáreas, 
siete áreas y 75 centiáreas. Ha sido tasada para su venta en 50.343 
pesetas y en renta 2.013 pesetas. Produce, según el inventario, 
1.937 pesetas y 50 céntimos, por lo que ha sido capitalizada por la 
sección de Administración en 45.292 pesetas y 50 céntimos: tipo 
para la subasta la tasación. 
La finca que precede ha sido apreciada y mensurada por los 
peritos D, Francisco Medina y D, Juan José de Medina. 
PARTIDO DE ÉGIJA. 
F U E N T E D E A N D A L U C I A . 
Número 2.675 del inventario.—Una suerte de tierra en la refe-
rida villa, llamada Juan Pérez, al sitio de los Bujíos, procedente de 
la fábrica de Villanueva del Rio: linda Norte propiedad particular; 
Sur haza llamada las Rielas; Este.arroyo de la Fuente, y Oeste 
senda nombrada de Lora: de cabida 100 fanegas, equivalentes á 
5.945 áreas. Ha sido tasada para su venta en 8.000 pesetas y en 
renta 350 pesetas. Produce, según el inventario, 302 pesetas y cinco 
céntimos, por lo que ha sido capitalizada por la sección de Admi-
nistración en 7.875 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
La finca que precede ha sido apreciada y mensurada por los 
peritos D. Joaquín García Tapial y D. Francisco Ruiz. 
A la vez que en esta ciudad tendrá lugar la subasta, en el 
mismo día y hora, en los partidos de Carmena, Utrera, Ecija y 
Madrid. 
Las anteriores fincas han sido tasadas con arreglo al real de -
creto de 2 de Octubre de 1856. 
Sevilla 23 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, José Bermudez. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E ZARAGOZA. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 ó instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el día y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 14 de Marzo de 1871, á las doce de la mañana, 
ante el Sr. Juez de primera Anstancia del distrito de San Pablo 
y Escribano D. Justo Emperador, en las Casas Consistoriales de 
esta ciudad, Ateca y Madrid. 
PARTIDO DE ATECA. 
CALMARZA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Propios.— 
Mayor cuant ía . , 
Quiebras por falta de pago «le plazos sucesivos al primero. 
Segunaa subasta. 
13.242. Número 73-89 del inventario.—Un monte denominado 
Valzálico y Romeral, de los Propios de Calmarza, sito en términos 
de dicho pueblo, partida del Romeral: linda Norte camino de A l -
ga r; Este camino del Campillo y paso Cabañal; Sur término de 
Mil Marcos y Campillo, y Oeste partida de Hombría ¡y término de 
Algar. Contiene bastantes árboles de encina: la calidad del terreno 
es silíceo-arenisco-calcáreo: de cabida 830 cahíces, equivalentes 
á 474 hectáreas, 92 áreas y 60 centiáreas. Tiene la servidumbre de 
un paso por lado* Norte para dar entrada al monte llamado Hom-
.. bría de la Vega, de la superficie de 25.000 metros. Tiene también 
dos caminos, uno para ir á Calmarza y Mil Marcos, cen paso con-
tiguo para ganado, de la superficie de 14.000 metros, y otro dé Ja-
raba á Mil Marcos de 800 metros: hay ademas seis colmenares y 12 
corrales para ganado, siete de estos en estado útil, y cinco der-
ruidos: existen también en el interior de este monte, y en diferen-
tes puntos del mismo, 62 cahíces de terreno en cultivo: hay además 
diferentes senderos y veredas para paso á los colmenares, paride-
ras y labores, de la superficie de 17.173 metros. Deducida la cabida 
que ocupan las servidumbres, el terreno en labor y los colmenares 
y corrales ó parideras para ganado, que son 71 cahíces, seis hane-
gas y seis almudes de la total que mide este monte, resultan para 
enajenarse 433 hectáreas, 75 áreas y 87 centiáreas que componen 
en medida déla provincia, 758 cahíces, una hanega y seis almudes: 
el terreno se presenta muy accidentado, formando alturas y ver-
tientes de consideración: el matorral que predomina es principalmen-
te el romero, mucha sabina, tomillo, espliego, salvia, algo de alia-
ga y bastantes encinas diseminadas por todo el monte. Los pastos 
que produce son de tercera clase propios para ganado lanar y de 
pelo, del que pueden mantenerse 400 cabezas. Todo lo que se ha 
tenido presente para la tasación, concretándose esta al terreno i n -
culto. La entrada la tiene junto al paso cabañal contiguo al camí-
" no de Campillo, y el abrevadero en el rio Mesa. 
Téngase presente que de las 10.000 pesetas en que se ha tasa-
do este monte por D. Miximo Moya y ü. Antonio Bueno, 3,250 
corresponden al arbolado y leñas, y las 6.730 restantes, al terreno 
inculto: no produce renta: los peritos le han dado la calculada-
de 500 pesetas, por las que lo capitalizó la Administración en 11.230. 
No habiendo tenido postor se anuncia en segunda subasta por 
el 85 por 100 de dichas 11.250 pesetas, que ascienden á 9.562 pese-
tas y 50 céntimos, las que servirán de tipo para la subasta en 
quiebra de D. Francisco Bernues. 
13.243. Núm. 73-156-2.° del idem.-—Una pardina denomi-
nada Balagar (Monegrillo), sita en términos de la villa de Ateca, 
partida de Monegrillo, procedente del Común de los pueblos 
de Ateca, Moros y Bubierca: linda Norte término de Moros; Este 
el Castillejo; Sur Bacarriza alta, y Oeste río ó barranco de Mone-
grillo: la calidad del terreno es siliceo-areuisco, de cabida 570 ca-
híces, equivalentes á 326 hectáreas, nueve áreas y 70 centiáreas: 
tiene la servidumbre de diferentes caminos, sendas y veredas que 
cruzan la finca por diferentes puntos para paso á los pueblos de 
la circanferencia, de la superficie de 35.756 metros. Deducida la 
cabida que ocupan las servidumbres, que es la de seis cahíces y 
dos hanegas, de la total que mide este monte, resultan para enaje-
narse 322 hectáreas, 32 áreas y 14 centiáreas, equivalentes á 563 
cahíces y seis hanegas de la medida de la provincia. El terreno se 
presenta muy accidentado formando cerros, vertientes y barrancos 
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de consideración. El matorral de que está poblado el indicado 
monte es principalmente la inesta, algo de romero, tomillo y alia-
ga. Los pastos que produce son de segunda y tercera cfase pro-
pios pira ganado lanar, del que pueden mantenerse 2o0 cabezas. 
Todo lo que se ha tenido presente para la tasación. Tiene la entra-
da por el Castillejo, y el abrevadero en el rio ó barranco Mone-
grillo: no produce renta: los peritos le han dado la calculada 
de 287 péselas y 50 céntimos, por las que lo capitalizó la Admi-
nistración en 6.468 pesetas y 75 céntimos, habiéndose tasado por 
D. Máximo Moya y D. Ramón Campos en 5.750 pesetas. 
No habiendo tenido postor se anuncia en segunda subasta por 
el 85 por 100 de dichas 6.46S* pesetas y 73 céntimos, que asciende 
á 5.498 pesetas y 44 céntimos, por las que se subasta en quiebra 
de D. Manuel Melendez. 
PARTIDO DE ZARAGOZA. 
E L BURGO. 
Quiebra rte primeros y seguncíos plazos. 
Primera subasía. 
13.243, Número 558-7.'' del inventario.—Una mejana denomi-
nada del Royo, procedente de los Propios del Burgo, sita en tér-
minos de dicho pueblo, partida del Royo: linda Norte D. Juan 
Bruil; Este soto de Alfajarin, y Sur y Oeste rio Ebro. Contiene 
bastantes árboles de chopo y fresno: la calidad del terreno es si-
líceo-arenísco: de cabida 200 cahices y cuatro hanegas, equivalen-
tes á 114 hectáreas, 70 áreas y 61 centiáreas. El matorral que 
predomina es el tamariz y regaliz, bastante chopo, que sólo sirve 
para leñas, algún fresno y algo de sisallo. Los pastos que produce 
son abundantes, de segunda y tercera clase propios para ganado 
lanar, mular y vacuno, deLque pueden mantenerse 270 cabezas. 
En el interior de esta mejana, y en especia! en el punto más.alto, 
existen algunos criaderos de conejos. En las confrontaciones del 
rio Ebro, y en casi toda su extensión, hay un terreno erial ó pedre-
goso que también se ha tenido en cuenta para la tasación; en la 
parte superior existe una pequeña caseta que sirve de albergue 
para el guarda. Se advierte que de los 17.000 escudos que se fijan 
á esta finca, corresponden 5.000 escudos á las leñas y arbolado, y 
los 12.000 restantes á todo el terreno. La entrada para esta meja-
na la tiene por Alfajarin y el rio Ebro, y el abrevadero en el 
mismo rio Ebro. No produce renta: los peritos le han dado la cal-
culada de 8.500 reales, habiendo sido tasada por D. Máximo Moya 
y D. Antonio Ralla en 42.500 pesetas, y capitalizada por la Ad-
ministración en 47.812 pesetas y 50 céntimos, por las que se su-
basta en quiebra de D. Eduardo Armijo, vecino de Zaragoza, por 
falta de pago de plazos sucesivos al primero, y de D. Antonio ü r -
rutia de Madrid, por no haber satisfecho el importe del primero de 
las 50.410 pesetas en que remató dicha finca en 1.° de Octubre 
próximo pasado, el cual es responsable á pagar la diferencia que 
resulte en contra entre el remate que hizo de las 50.410 pesetas y 
el nuevo que ha de celebrarse, conforme en las instrucciones v i -
gentes se determina. 
A la vez que en esta capital se verificará remate, en el mismo 
dia y hora, en Ateca y Madrid. 
Zaragoza 31 de Enero de 1871.=E! Comisionado, José Ce-
lestino. 
I.1 No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. " No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. ' El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en lü plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 días siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de U de Julio 1836, 
4. a Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuaráa pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-, 
ticulo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del S por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art, 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex- • 
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás dalos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7/ Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.° 
del real decreto de 10 de 7ulio de 1805.) 
9. ' El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
idera.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
días después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1836, y el délos prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
• 14. Los compradores de fincas urbanas nó podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieren interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
NOVAS. 
1 .a Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que llevan este nombre, lo^ de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalera, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
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que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á 
cion de las capellanías colativas de sangre. 
excep-
PARA TOMAR P A R T E EN LAS SUBASTAS, Y PENAS E N QUE S E INCURRE 
POa FALTA DE PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1. ' La identidad de la persona y domicilio de los pos-
lores exigida por el art. 37 de la ley de l í de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del renfa-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 23 de Enero de 1867. 
Disposición 7.*—Regla 3.'—Caso de no darse razón el rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 185G. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1836. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Jue?. que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá autoá continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parle del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R I N C I P A L D E V E N T A S D E P R O P I E D A D E S \ D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S T A P R O V I N C I A . 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUMERO 
de l 








de l a finca. 
Una dehesa 
Otra id 
Tierra y árbol.' 
Una casa, 
Otra i d . , , 








PUEBLO DONDE RADICA. 




PROVINCIA DE SEVILLA. 
Sevilla. 
Idem.., 
Idem . . 
TOTAL pesetas. 
R E M A T E 
10.250 
10.250 
SOMRRE DE LOS REMATANTES. 
Sin postor. 
Idem. 




Madrid l . " de Febrero de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
del 


















Otro i d . . 
Idem 






















PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE CADIZ. 





PROVINCIA DE JAEN. 
Jaén 
Idem. . . , 
Carolina. 
Andújar 
Idem. . . . 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Palou , 














SOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Cárlos Gallártegui. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción fecha 2 de Febrero. 
D. Antonio Jiménez. 
El mismo. 
El mismo. „ 
D. Rafael Martínez. 
Sin postor. 
D. Torcuato Aparicio. 
Sin postor. 
Idem. 
D. Tomás Girona y Arruta!. 
Trasladada al 9 de Febrero. 
Idem id. 
Madrid 3 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
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ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
d e l 




















de l a finca. 
Una salina... 
Otra id 
1. er lote 
2. ° id 
4. ° id 
5. ° id 
6. ° id 
Un terreno... 













































PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 








Getafe y otros 
Madrid 
PROVINCIA DE CÁDIZ. 
Puerto de Santa María 














PROVINCIA DE SALAMANCA, 
Galinduste., 
Alberguería. 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Tembleque 





NOMBRE DE LOS REMATANTES. 










Suspendida: órden de la Direc-
ción fecha 3 de Febrero. 












Prorogada al 11 de Febrero. 
Idem id. 
Prorogada al 14 de Febrero. 
Madrid 4 de Febrero de 1871,=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 

